






Berdasarkan hasil anaslisis dan pembahasan didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Kemampuan bahasa anak usia prasekolah dengan riwayat diasuh orang tua 
mayoritas normal sebanyak 20 dari 27 responden 
2. Kemampuan bahasa anak usia prasekolah dengan riwayat diasuh selain 
orang tua mayoritas suspect sebanyak 17 dari 26 responden 
3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan bahasa anak riwayat 
diasuh oleh orang tua dengan diasuh selain orang tua, dimana anak dengan 
riwayat diasuh orang tua memiliki kemampuan bahasa lebih baik daripada 
anak dengan riwayat diasuh selain orang tua. 
B. SARAN 
1. Bagi Orang Tua. 
Diharapkan orang tua dapat memberi stimulasi sejak dini kepada anak agar 
perkembangan dapat secara optimal 
2. Bagi peneliti lain. 
Diharapkan peneliti lain melakukan penelitian lebih lanjut agar diperoleh 







3. Bagi Pendidik Taman Kanak-Kanak 
Diharapkan guru dapat mengetahui langkah awal untuk melatih kemampuan 
bahasa, sehingga guru dapat berperan dalam memberikan stimulasi yang 
tepat agar anak memiliki kemampuan bahasa yang optimal 
 
